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小论教师个体的教育学
杨旭东 , 郑若玲
(北京广播学院 高教所 , 北京 100024 ; 厦门大学 高等教育科学研究所 , 厦门 361005)
摘 　要 : 流行的“教育学”文本不可信 ,不可爱。不可信是说“教育学”缺少逻辑的力量 ,不可爱是说“教育学”缺
少写作者思想“教育”时显现的个体 ①生命之光 (思想作为动词) 。本文从揭示“教育学”不可信、不可爱的命运入手 ,
将拯救教育学的命运部分地交给与“教育”有着原初的亲缘关系的教师 ,因为教师的“师”不仅仅是“会计师”的
“师”,即不仅仅是专业人员 ,而且教师有可能是“儿童天国的引路人”[1 ] ,也可能是“儿童误入歧途的作俑者”。
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Abstract : Popular pedagogy texts are both untrustworthy and absent of loveliness. The former indicates
that it is lacking in logical power. The latter means that it does not show the sunshine of individual life of the
writer who is thinking about education. This article aims to expose the untrustworthiness and unloveliness of
popular pedagogy and calls upon the emergence of a pedagogy of individual teacher.
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①“个体”与“独立”常常连在一起使用 ,即“独立个体”;而“个人”只表示数量的“单个”。当“个人”说 (做) 出的是群体的言
语 (行动) ,表达的是群体的声音 ,笔者称之为“群体的个人”;当“个人”说 (做)出的是自己的言语 (行动) ,表达的是自己
的声音 ,笔者称之为“独立的个人”,即“个体”。
②北京大学 24 周年校庆时 ,胡适著文《回顾与反省》谈到北大的学术 :“我们纵观今天展览的‘出版品’,我们不能不挥一
把愧汗。这几百种出版品之中 ,有多少部分算是学术上的贡献 ?”“教育学”状况诚如胡适所言。参见 :《胡适教育论著
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① 参阅西川 :《西川的诗》,人民文学出版社 2000 年版。法国哲学家吉尔·德勒兹也有类似的说法“我认为哲学既不缺少公
众 ,也不缺乏宣传 ,只是哲学像是思想的隐秘状态 ,像是游牧的状态。我们所能希望的惟一的沟通 ,作为完全适应现代
世界的沟通 ,便是阿多诺式的 ,即将密封瓶投入大海的方式 ;或者是尼采式的 ,即由一位思想家射出一些箭 ,而由另一
位思想家将箭拾起的方式”;参见〔法〕吉尔·德勒兹 :《哲学与权力的谈判》,商务印书馆 2000 年版 ,第 175 页。
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事情 ,思想即生活 ,思想到哪里 ,生活到哪里 ,思想引
领生活 ,生活实践思想 ;生活即思想 ,生活到哪里 ,思
想到哪里 ,生活引领思想 ,思想诠释生活。思想相对


































① 借助“意识形态”这个概念 ,而不是用通常用的“文化传统”概念 ,是因为“文化传统”概念在使用时研究者有时陷入了个
人的价值倾向中 ,极端者像辜鸿铭那样 ,这虽是可以理解的生活态度 ,却是危险的研究态度 ;有时“文化传统”被有的研
究者当作批判的靶子 ,被另外的研究者当作思想的旗帜 ,它的使用非常混乱。本文使用“意识形态”概念 ,打算将之作
为“社会事实”来对待 ,尽量保持研究的客观性。
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学时 ,笔者有理由相信 ,学在天涯 ,学在比邻。
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